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POVZETEK
Vsebina diplomskega dela temelji na raziskovanju priprave jutastega platna za slikanje, ki 
je nosilec obravnavane oljne slike Cerkniško jezero akademskega slikarja Lojzeta Perka, 
naslikane leta 1954. Jutasto platno se v slikarstvu pojavlja kot nosilec za skice, študije, redko 
kot nosilec razstavnih slik. V impresionizmu sta juto uporabljala tudi slikarja Jakopič in 
Sternen. V tem obdobju je bilo tovrstno platno cenovno najbolj dostopno. Pozneje je juta 
uporabljena tudi v sodobni umetnosti, kjer predstavlja odličen material za izvedbo umetnikove 
namere, s katero lahko dosega različne teksture na površini slike.
V diplomskem delu sem s pridobljenimi viri in samostojnimi raziskavami spoznala juto kot 
material, raziskala plasti Perkove slike, predstavila postopke priprave platna za slikanje in 
morebitna odstopanja pri gradnji slikovnih plasti na jutastem nosilcu. Z izdelavo vzorcev 
sem pridobila dovolj informacij za izvedbo konservatorsko-restavratorskih postopkov, ki so 
bili predvideni v konservatorskem načrtu. Velik poudarek je na konservatorskem postopku 
utrjevanja slikovnih plasti.
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ABSTRACT 
The content of this diploma thesis is based on the research on the preparation of jute canvas 
for painting, which is the type of canvas used in the examined oil painting, Cerkniško jezero, 
made by academy-trained painter Lojze Perko in 1954. In painting, jute canvas is usually the 
medium for sketches and studies, but is only rarely used for display paintings. Impressionist 
painters Jakopič and Sternen also used jute for their works; in their day, jute canvas was the 
most affordable. Later, jute also appears in modern art as it represents an excellent material 
for executing the artist’s vision, with which he or she can achieve different textures on the 
painting’s surface.
The obtained sources and personal research for the diploma thesis enabled me to familiarise 
myself with jute as a material, studied the layers of Perko’s painting and present the processes 
and possible deviations in building painting layers on a jute support. By producing samples, 
I gained enough information to execute conservation-restoration procedures, which were 
anticipated in the conservation plan. A big emphasis is on the conservation procedure of 
reinforcing painting layers on the painting.
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1 UVOD
Tema diplomskega dela temelji na teoretični, raziskovalni predpripravi za praktični del 
konserviranja-restavriranja oljne slike na platnu. Ko sem dobila priložnost izbiranja likovnega 
dela, ki ga bom obravnavala v diplomskem delu, sem najprej pomislila na akademskega 
slikarja, čigar slike so mi blizu zaradi mnogih upodobitev domačih notranjskih krajin in 
žanrov. 
Izziv je predstavljalo jutasto platno, ki je v konservatorstvu-restavratorstvu redko videna 
vrsta tkanine, uporabljena za nosilec slike. Raziskovalni del sem zato namenila preučevanju 
priprave jutastega platna za slikanje. Zanimal me je odziv jute na postopke, kot sta klejanje 
in nanašanje podloge, ki sta sicer namenjeni tovrstnim vrstam platna, in obenem ugotoviti, 
katere postopke je na svoji sliki uporabil slikar Lojze Perko. Do ugotovitev sem prišla s 
pomočjo izdelave vzorcev.   
Hitri pregled stanja slike ni nakazoval na večje poškodbe slike, zato so bili na sliki predvideni 
minimalni konservatorski-restavratorski posegi, kot je čiščenje površine in zamenjava fiksnega 
podokvira z novim razteznim. Sliko sem vzela iz okrasnega okvira in jo ponovno temeljito 
pregledala. Razkrivati se je začelo resnično stanje slike, ki je zahtevalo preoblikovanje 
prvotnega minimalnega konservatorskega načrta v načrt s postopki, ki predstavljajo precejšen 
poseg v sliko. V ta namen sem na konec teoretičnega dela umestila tudi pripravo vzorca 
kot pripravo na utrjevanje in ravnanje slike. Z dobljenim rezultatom sem izbrala primeren 
utrjevalec in preizkusila odzivnost slike na temperaturo in vlago na nizkotlačni mizi.
V zaključku sem zapisala rezultat in ovrednotenje konservatorskega-restavratorskega 
dela, priloga v diplomskem delu pa je poročilo praktičnega dela, ki zajema opis celotnega 
konservatorskega-restavratorskega dela na sliki. 
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2 UPORABA JUTASTEGA NOSILCA V SVETOVNI UMETNOSTI
Jutast nosilec je v umetnosti redkeje viden od lanenega platna. V določenih umetniških delih 
je bila uporaba jute del sporočila končnega dela. Tako je na primer Picasso propagandno delo 
Guernica naslikal na grobo jutasto platno, veliko 3,5 × 7,8 m. Vedel je, da bo slika namenjena 
razstavljanju po celem svetu, kar je pomenilo, da bo slika podvržena neprestanemu transportu, 
za kar je tovrstni nosilec neprimeren. Kljub temu je zavestno uporabil juto. Poznavalci 
trdijo, da je idejo dobil iz tipičnih španskih bander, ki so jih v cerkvah izobesili ob velikih 
praznikih. V španščini sargas pomeni podobe, naslikane na velika ohlapna lanena ali jutasta 
platna. Tkanina je morala biti elastična ravno toliko, da je bila primerna za zvijanje, ko so 
bandero ob koncu praznovanj pospravili. Tradicionalno so bila platna premazana s slojem 
kožnega zajčjega kleja, ki so mu včasih primešali med. Tanka plast pred slojem barve pa 
je bila podloga, narejena iz mavca, zaradi katerega so obstajale velike možnosti luščenja in 
razpadanja slikovnih slojev. Zaradi uporabe neprimernih materialov, kot sta juta in mavec, se 
je ohranilo zelo malo takšnih bander.1
Slika 1 Picassova slika na juti Guernica je bila podvržena neprestanemu transportu.
1 Gijs van HENSBERGEN, Death, destruction and deity: painting Guernica, The Art Newspaper, dostopno na
<https://www.theartnewspaper.com/feature/death-destruction-and-deity-painting-guernica> (10. 4. 2018).
2 Vincent van GOGH, The Letters (pismo št. 717), Van Gogh Museum Amsterdam, 2009, dostopno na 
<http://www.vangoghletters.org/vg/letters/let717/letter.html> (10. 4. 2018).
Za revne slikarje pa je bila juta predvsem v 19. stoletju edina vrsta platna, ki so si ga lahko 
privoščili. V pismu je 3. novembra 1888 Vincent van Gogh zapisal svojemu bratu, da s 
prijateljem Paulom Gauguinom ustvarjata slike v Arlesu. Pove mu, da je Gauguin kupil 20 
metrov jute, ki sta si jo razdelila.2
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Slika 2 V pismu Vincenta van Gogha lahko preberemo, da je Gauguin kupil 20 metrov jute.
V virih navajajo, da jima je platna zmanjkalo že v decembru. Če pogledamo v zbirko slik obeh 
slikarjev, vidimo, da so umetnine iz obdobja zadnjih mesecev leta 1888 res naslikane na jutasto 
platno, zanimiva pa je tudi velikost slik, saj so večinoma enakih mer, in sicer 73,5 × 92 cm.
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3 OBRAVNAVA SLIKE CERKNIŠKO JEZERO LOJZETA PERKA
3.1 O AVTORJU, SLOGU IN MOTIVU SLIKANJA
V letu 1909 so se rodil likovni umetniki, kot so Frančišek Smerdu, Maksim Sedej in Zoran 
Mušič, katerih slike in kipi polnijo prostore Narodne galerije in Moderne galerije v Ljubljani. 
Med njimi je tudi njihov vrstnik Lojze Perko, ki je svojo umetnost javnosti predstavil na 
samostojni slikarski poti.3
Lojze Perko se je leta 1936 vpisal v šolo Probuda v Ljubljani, kjer se je pod okriljem 
ekspresionista Franceta Kralja navdušil nad slikarstvom in kiparstvom. Leta 1940 se je vpisal 
na Bolgarsko akademijo v Sofiji. Že prvo leto študija se je izkazal z ilustracijami Levstikove 
knjige Martin Krpan v tehniki rjave krede. Po letu študija ga je začetek druge svetovne vojne 
prisilil v vrnitev domov. Študij je nadaljeval na beograjski akademiji, kjer je prejel pohvale 
glede kompozicij, ki jih je snoval v risbah. Diplomiral je leta 1949.4 
V obsegu Perkovih slik opazimo nihanje različnih slogov in motivov. Perka kot slikarja ne 
moremo umestiti v enoten slog, saj so njegove slike mešanica realizma, impresionizma in 
ekspresionizma. Pogosto je upodabljal motiv preprostega kmečkega življenja. Velik poudarek 
je dal na slikanje tradicionalnih običajev. 
Lahko rečemo, da Perko ni bil stalen pri izbiri motivov, le ti so se navezovali na prelomna 
obdobja v njegovem življenju. Portret je prevladujoč motiv na samem začetku likovnega 
ustvarjanja, ta se na akademiji razširi v študije celopostavnih figur, ki se ob koncu študija 
zlijejo v kompozicije s prostorom in zunanjim okoljem. 
Slika 3 Perko je krajine slikal neposredno v naravi.
3 Lojze PERKO, Lojze Perko: monografija, Ljubljana, 1981, str. 7.
4 Prav tam, str. 8–13.
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Leta 1968 se Perko preseli v atelje v Dolenjo vas na Notranjskem. Zaznati je, da so motivi 
krajine pretežno locirani v bližnji okolici ateljeja. Slikanje krajine je bilo zanj težavno. V 
nekaterih ohranjenih pismih Perka lahko preberemo, da je spreten v slikanju detajlov, na 
primer mostu, upodabljanje neba in hribovja pa mu povzroča preglavice.
3.2 LIKOVNOTEORETIČNI VIDIK OBRAVNAVANE SLIKE
Obravnavana slika krajine, Cerkniško jezero, je sestavljena po tipičnem ključu slikanja 
Perka. Zanj je značilno grajenje perspektive po pasovih. Slika je razdeljena na štiri enake 
dele. Horizontala je na sliki vidna kot gladina jezera. Perspektivo začne običajno ustvarjati s 
postavitvijo predmetov, objektov v ospredje, na levo ali desno stran slike, v tem primeru so 
to šopi trave. Nadaljuje s slikanjem vijuganja vode, ki jo v diagonalah zaključi v navidezno 
neskončnost in s tem ustvari globino slike, ki se konča s postavitvijo prekrivajočega se hribovja. 
Večji del slike pa prekrije z rumenim nebom in s pastoznimi nanosi barve naslika oblake.5

Slika 4 Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na juti, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460.
Obravnavana slika in likovnoteoretična obrazložitev naslikanega motiva. 
5  PERKO 1981, op. 3, str. 34–35.
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3.3 OBRAVNAVA STANJA SLIKE
Motiv Cerkniškega jezera je z oljnimi barvami naslikan na nosilec iz jute. Stanje slike sem 
ocenjevala po plasteh s hrbta proti licu.6  
Slika je bila napeta na fiksni podokvir, brez dvignjenega roba. Podokvir je bil šibek, les je bil 
predhodno okužen z insekti (neaktivni). Podokvir je bil počen na več mestih, predvsem okoli 
žebljev, ki so povezovali vse stranice podokvira.
Nosilec je križno tkan, gostota tkanja osnove in votka je 3 niti na cm. Umetnik je sliko napel 
tako, da je robove jute spodvil med slikovno plastjo in podokvirom. S tem se je znebil štrlečih 
robov na hrbtu slike, hkrati pa pridobil dvojni sloj jute za pritrjevanje na podokvir, saj bi 
žebelj enojno plast redko tkane jute med napenjanjem raztrgal. Tkanina je zlatorumene barve.
V primeru konserviranja-restavriranja umetnine Plavalni bazen, Henrija Matissa, so 
tamkajšnji konservatorji ugotovili, da je na izpostavljena platna vplivala predvsem direktna 
svetloba in onesnažen zrak v razstavnem prostoru, ki sta juto iz bež odtenka potemnila na 
oranžnorjavo barvo.7 Glede na to, da je bila površina vidnega nosilca Perkove slike lahko 
izpostavljena UV-sevanju zgolj s hrbtne strani in da je bila barva jute spodvitih robov ista kot 
na hrbtu slike, sem mnenja, da je trenutna obarvanost platna prvotni odtenek nosilca.
Hrbtna stran je bila prekrita s prašnimi delci. Med redko tkanimi nitmi nosilca je bila vidna 
podloga, domnevno klejno-kredna. Večji del je na hrbtu pronical skozi nosilec in na površini 
pustil zasušene kapljice in zalivke. Na desni strani slike se je posledično nosilec zlepil s 
podokvirom. 
Na licu slike so bile vidne poškodbe na barvni plasti. Poleg površinskih nečistoč sem opazila 
lokalne razpoke na pastoznih nanosih suhih oljnih barv, ki so nastale zaradi vpliva gibanja 
in deformacije nosilca. Vidne so bile manjše luknjice v barvni plasti, ki so nastale zaradi 
izjemno redko tkanega nosilca ter odpadajočih manjših delcev trde podloge. Nekatere vrzeli 
pa so nastale že med samo pripravo platna, saj se je oljna barva zlivala po njihovih robovih. 
Barvna plast je na robovih razpokala in se luščila, vendar še ni odpadla. Celotna površina 
slike je bila usločena, valovita. 
6 Fotodokumentacija, na katero se navezuje obravnava stanja slike, se nahaja v prilogi diplomskega dela z 
naslovom Poročilo o konservatorskih-restavratorskih postopkih na sliki.
7 Henri Matisse, Plavalni bazen je kolaž na jutastem platnu, ki je bil razstavljen v muzeju MoMA v obdobjih od 
leta 1977 do leta 1992. Kolaž je bil restavriran leta 2008. 
The Museum of Modern Art, Henri Matisse: Conserving »The swimming pool«, YouTube, 6. 8. 2014, dostopno 
na <https://www.youtube.com/watch?v=-rke7RmxwfY> (10. 4. 2018).
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Pred izdelavo konservatorskega načrta sem izdelala popis stanja, poleg pa sem opravila tudi 
analizo stanja s pomočjo fotodokumentacije, izvedene pred konservatorskimi-restavratorskimi 
posegi na sliki. Za namen dokumentacije sem lice in hrbet slike fotografirala z vidno in 
stransko svetlobo, s slednjo se je pokazala nagubanost platna. Na sliki ob izpostavitvi UV-
lučem niso bile vidne ne retuše ne sledi laka. 
Slika 5 Raziskava lica slike s pomočjo vidne svetlobe. Slika 6 Raziskava hrbta slike s pomočjo vidne svetlobe.
Slika 7 Raziskava lica slike s pomočjo stranske svetlobe. Slika 8 Raziskava hrbta slike s pomočjo stranske svetlobe.
Slika 9 Raziskava lica slike s pomočjo UV-svetlobe. Slika 10 Raziskava hrbta slike s pomočjo UV-svetlobe.
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3.4 PRIMERJAVA STANJA SLIK (Perko, Van Gogh, Gauguin) 
Stopnja ohranjenosti slike ni odvisna le od uporabe materialov, ampak tudi od načina gradnje 
slike. Svetovno znani sliki Vincenta van Gogha (Portret Gauguina) in Paula Gauguina (V. 
van Gogh slika sončnice) sem vzela za primerjavo različne gradnje slike na jutastem nosilcu 
iz časa impresionizma glede na gradnjo slike Lojzeta Perka (Cerkniško jezero). Sliki, narejeni 
leta 1888, sta v osnovi naslikani na enakem jutastem platnu. Gostota tkanja obeh platen je 
približno 5–6 votkovnih in osnovnih niti na cm, kar je enkrat gosteje od Perkovega nosilca. 
Slika Cerkniškega jezera je po gradnji slojev najbolj podobna sliki Van Gogha. Nanos barv 
je pri Van Goghu precej gost, vidne so poteze čopiča, lokalno opazimo tanjše sloje, izpod 
katerih je vidna struktura tkanega nosilca. Med prehajanjem iz surove jute na robu in debelim 
nanosom je viden rdečkasto rjav sloj podloge (imprimature). Na sliki so opazne razpoke 
debelih slikovnih nanosov, lokalno luknje odpadlih delcev barvne plasti. Torej je stanje Van 
Goghove slike izjemno podobno Perkovi. Popolno nasprotje je Gauguinova slika. Nanosi 
barve so tanki, po celotni površini izstopajo vozlički jutaste tkanine, struktura platna je v 
celoti vidna. 
Slika 11 Van Gogh je pred nanosom 
pastoznih barv izdelal imprimaturo.
Razpoke so posledica debelih barvnih 
nanosov.
Slika 12 Izdelava in stanje  obravna-
vane slike sta podobna Van Goghovi 
sliki.
Slika 13 Gauguin je na jutasto 
platno nanašal tanke sloje barve, 
zato na njegovi sliki ni prisotnih 
razpok na slikovnih plasteh.
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Med surovo juto na robu in med prehajanjem barv opazimo premaz bele podloge, domnevno 
klejno-kredne, ki je popolnoma zasitila prostor med nitmi platna, tvori gladko površino na 
celotni sliki, kljub temu da so niti platna še vedno vidne. Na sliki ni vidnih razpok.
Pri izvedbi Van Goghove in Gauguinove slike me je presenetila tako raznolikost tehnike 
slikanja kot tudi drugačnost same gradnje slojev na nosilec iz istega kosa blaga. Najbolj pa 
me je pritegnila tehnika zasitenja platna s podlogo. Ko primerjam strukturo lica vseh treh 
slik, ob enem pa na hrbtu Perkove slike opazim lokalno sploščenost podloge, ki je pronicala 
skozi platno med nanosom, se poraja vprašanje, kakšna je bila tehnika nanašanja podloge 
pri vsakem izmed umetnikov, kako je Gauguinu uspelo popolnoma zasitit in relativno dobro 
zgladiti površino, medtem ko je pri Van Goghu nezadostno, morda nepravilno nanesena 
podloga in debela plast barve pustila vidne poškodbe slikovne plasti.8
8 Stanje obeh slik je ovrednoteno glede na slikovni material. 
(pridobljeno s <https://vangoghmuseum.nl/en/collection/s0257V1962>  [25. 5. 2017]).
(pridobljeno s <https://www.vangoghmuseum.nl/en/collection/s0225V1962>  [25. 5. 2017]).
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4 RAZISKAVE IN PRIPRAVA NA KONSERVIRANJE-RESTAVRIRANJE 
4.1 NOSILEC IZ JUTE – ŽAKLOVINE
Ob hitrem pogledu na sliko je ta delovala precej stabilno, vendar se je kmalu izkazalo, da je 
na sliki treba opraviti več posegov. Največji problem je predstavljal nosilec iz jute. Slike na 
jutastem nosilcu z gostoto tkanja niti, kot je vidno na obravnavani sliki, se pojavljajo zelo redko. 
V impresionizmu so juto uporabljali kot cenejši nadomestek platna, večkrat so jo uporabili 
za skice. Pozneje je juta vidna tudi v sodobni umetnosti, kjer pa so si umetniki z raznoliko 
vrsto platen pomagali pri študijah različnih struktur. Juta kot nosilec predstavlja odličen 
material za izvedbo umetnikove namere, s katero lahko dosega različne teksture na površini 
slike. S tehnološkega vidika pa je juta eden izmed najbolj neprimernih materialov za uporabo 
v slikarstvu. Poleg vpliva vlage, ki lahko pospeši razpadanje materiala,9 neenakomernega 
raztezanja in krčenja, kar povzroča gubanje površine in pokanje slikovne plasti, se niti jute 
hitro trgajo ali izvlečejo iz osnovne forme tkanja, pri čemer je prenapenjanje slike z ozkimi 
robovi oteženo ali onemogočeno. V tem primeru je v konservatorstvu-restavratorstvu izvedba 
tračnega podleplanja nujna. S tem postopkom se konservator-restavrator sreča pogosto, vendar 
pa lahko z nevednostjo o osnovnem materialu močno ogrozimo stanje slike. Neprimeren 
pristop ob tem je posplošena uporaba lepil in postopkov lepljenja. Pozorni moramo biti na 
vpliv lepil, ki morajo biti dovolj močna, da se dodani trakovi med napenjanjem platna na 
podokvir ne strgajo, in ne premočna, saj bi se robovi lahko nagubali, neenakomerna napetost 
pa bi s časom povzročila razpoke na slikovni plasti.10  
V slovenskem okolju se umetnine na jutastem nosilcu redko pojavijo, posledično je prisotna 
velika neizkušenost v konserviranju-restavriranju tovrstnih nosilcev, zato sem se odločila, da 
moram pred delom na sliki spoznati juto kot material, njeno pridelavo, obdelavo in lastnosti, 
s katerimi bi varno pristopila h konserviranju-restavriranju slike.
9 Naravna organska platna z leti kislijo, posledično se prične proces razpadanja. Platno začne izgubljati svoje 
mehanske lastnosti v manj kot sto letih. Pri jutinem platnu se proces razpadanja zaradi same sestave materiala 
odvija hitreje kot pri lanenem platnu. Vlakna jute namreč vsebujejo večji delež hemiceluloze kot lanena, ki 
proizvajajo kislost. 
Stabilization of canvases and painted layers in contemporary art, Nanorestart, 29. 8. 2016, dostopno na 
<http://www.nanorestart.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=365&Itemid=816> (10. 4. 2018).
10 Rebecca RUSHFIELD, Conservation of Easel Paintings, New York 2012, str. 409.
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4.1.1 O JUTI IN NJENEM PRIDOBIVANJU
Juta je vlakno, pridobljeno iz stebel rastline jutovca. Jutovec spada med rastline z mehko 
lesnatimi vlakni, sorodni vrsti sta konoplja in lan. V azijskih deželah, predvsem v Indiji, 
pridobivajo večino jute iz stebel dveh vrst jutovca – Corchorus Capsularis in Corchorus 
Olitorius, ki sta namensko gojeni za pridobivanje vlaken. Obdelava rastlin obeh vrst je enaka, 
se pa vrsti razlikujeta tako po videzu kot po kvaliteti. Pridelovalci vlakna izluščijo iz stebel 
z namakanjem v skledah, vedrih, bazenih ali potokih. Vlakna, namočena v bazenih, so po 
kvaliteti precej slaba, saj namakanje v isti vodi povzroča nalaganje železovih soli v bazenu, 
ki vlakna posledično razbarvajo v kovinsko sive odtenke. Ločena vlakna od skorje matične 
rastline nato pripravijo za obdelavo in pripravo tkanine.11  
Vlakna so pridobljena iz skupka celic, imenovanih floema. V steblu se nahaja tudi centralni 
kanal, s katerim lahko določimo vrsto jutovca.12 C. Capsularis ali bela juta ima v steblu 
centralni kanal, napolnjen z mehkim tkivom. C. Olitorius ali rjava juta, tudi Tossa, ima 
centralni kanal votel, kar povzroča rigidnost vlaken.13 Če je modul rigidnosti nižji, pomeni, 
da so vlakna bolj elastična. Rjava juta ima vrednost rigidnosti v povprečju 4,7 dyn/cm2, bela 
juta 4,2 dyn/cm2, kar je v primerjavi s povprečjem bombaža 0,65 dyn/cm2  precej visoka 
vrednost.14
Z izbiro ustrezne vrste jute tako za namen slikanja kot restavriranja15 moramo biti pozorni 
na faktorje kakovosti materiala. Kakovost vlakna jute se odraža v barvi, lesku, dolžini, 
finosti vlaken kot tudi moči in prečiščenosti niti brez nepravilnosti. Na kakovost vplivajo 
tako klimatski pogoji, v katerih uspevajo rastline, čistost vode med namakanjem in pa izbira 
primerne vrste rastlin za gojenje. Vlakna primernejše bele jute prepoznamo po visokem 
nivoju leska. Barvna paleta vlakna se preliva od rumenkasto rjave do bledo kremaste in sive 
barve. Vlakna Tosse jute imajo manj leska, vlakna so v odtenkih kostanjeve rjave, zlate do 
rdečkasto rjave barve.16 Platno obravnavane slike je rdečkasto zlate barve, zato sklepam, da 
je slikar uporabil platno rjave jute.
11 R. R. ATKINSON, Jute Fibre to Yarn, London 1964, str. 18–19.
12 Prav tam, str. 14–55.
13 Prav tam, str. 13.
14 Jai P. SHUKLA, New Technologies for Rural Development Having Potential of Commercialisation, Allied 
Publishers, 2009, e-knjiga, str. 119, dostopno na <https://books.google.si/books/about/New_Technologies_for_Rural_
Development_H.html?id=yNtvnfmEiB8C&redir_esc=y> (21. 6. 2018). 
15 Juto za namen restavriranja uporabimo zelo redko. Bolj primerna je za izdelavo vstavkov, manj primerna za 
postopek podleplanja.
16 ATKINSON 1964, op. 11, str. 20–21.
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Poleg splošnih informacij je za namen konserviranja-restavriranja treba poznati tako 
mehanske kot tudi kemične lastnosti tkanin. Za lažje razumevanje sem lastnosti jute primerjala 
z lastnostmi lana in bombaža.
4.1.2 MEHANSKE LASTNOSTI JUTE 
Pri uporabi platen je pomembno poznati dolžino vlaken pri posameznih materialih, saj so 
mehanske karakteristike med seboj v soodvisnosti. Juta ima zelo dolga vlakna od 1,5–3 m, 
sledijo lanena vlakna z dolžino 45–76 cm, najkrajša pa so bombažna 13–63 mm.17  Z dolžino 
vlaken lahko glede na kakovost materiala predvidimo možnost izvleka niti iz osnovnega 
tkanja. Pri juti se krajša vlakna med napenjanjem lahko strgajo prej kot daljša. To sem 
ugotovila z izvedbo poskusa, pri čemer sem jutina vlakna obremenila z 1 kg. Vlakno, dolgo 
35 cm, je pred raztrgom zdržalo 26,2 s, vlakno, dolgo 15 cm, pa 19,5 s. 
17 Menachem LEWIN, Handbook of Fiber Chemistry, Second Edition, Revised and Expanded, New York, 1998, 
e-knjiga, str. 526–527, dostopno na  <https://books.google.si/books?id=rsieide7lUkC&printsec=copyright&redir_
esc=y#v=onepage&q&f=false> (21. 6. 2018).
Slika 14 Preizkus z obtežitvijo vlaken. Slika 15 Krajša vlakna se raztrgajo prej kot daljša.
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Niti, ki so sukane iz kratkih vlaken, se lahko lokalno izvlečejo in na površini pustijo izbokline 
(kosmatenje platna), ki so moteče predvsem pri konservatorskih-restavratorskih postopkih, 
kjer je treba imeti gladko površino na platnu.18
Kvalitetno platno mora imeti dobro nosilnost. To lastnost določamo z rezultati natezne 
trdnosti (tensile strength) vlaken. Izsledke pridobimo z vlečenjem tkanine z določeno silo do 
točke, ko se vlakna raztrgajo. Definicija natezne trdnosti je torej enota sile ob raztrgu glede na 
količino tkanine. Juta in bombaž imata manjšo nosilnost od lana. Natezna trdnost jute znaša 
3–4  g/den19, bombaža 3–4,9 g/den in lana 5,5–6,5 g/den.
Podobno kot pri natezni trdnosti z vlečenjem tkanine do raztrga merimo tudi delež 
maksimalnega raztezka (elongation, breaking extension) vlaken. Vlakno jute se v povprečju 
raztrga že pri 1,7-% raztezku, pri tem je raztezek bele jute manjši (1–1,8-%) od raztezka 
rjave jute (1–2-%). Laneno vlakno se raztrga med 2,7- in 3,8-% raztezkom, bombažno pa 
med 3–9,5- % raztezkom. Pri tkanju platen običajno osnovne niti predhodno že napnejo in 
zravnajo, kar pomeni, da so le te težje raztegljive, posledično lahko zaradi večjega delovanja 
votkovnih (bolj raztegljivih) niti pride do neenakomernega gibanja platna, kar lahko povzroči 
poškodbe nosilca in slikovnih plasti.20
Z informacijo o raztezku pridemo do ugotovitev o elastičnosti (elasticity) materiala, pri 
čemer merimo delež povrnjenega stanja iz raztezne forme, deformacije. Bombažno vlakno 
je najbolj elastično, pri 2-% raztezku se je vlakno vrnilo na 74-% dolžino prvotnega stanja, 
laneno vlakno na 65-%, za juto točna vrednost ni znana, je pa elastičnost zagotovo precej 
nižja od obeh primerjanih vlaken. Nižjo elastičnost delno povzroča tudi vsebnost celuloze, 
zato so take tkanine bolj toge in zmečkljive.21
18 Gladka površina platna je želena predvsem pri konservatorskih-restavratorskih postopkih, kjer je slika 
izpostavljena pritisku. Morebitne izbokline na hrbtu platna pod pritiskom neugodno vplivajo na barvno plast, 
zato je pred postopki treba odstraniti vse izbokline na hrbtu slike. Taki postopki so ravnanje, podleplanje in 
utrjevanje na nizkotlačni mizi.
19 Bela juta ima manjšo natezno trdnost (3,3–5 g/den) od rjave jute (3,9–5,6 g/den).
20 J. W. S. HEARLE, Physical properties of textile fibers (Fourth edition), Cambridge, 2008, e-knjiga, str. 290, 
dostopno na <https://books.google.si/books?id=DAmkAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sl&source=gbs_
ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false> (22. 6. 2018).
21 Cotton Fiber Properties, Bernhardt purified cotton, 2018, dostopno na <https://www.barnhardtcotton.net/
technology/cotton-properties/> (23. 6. 2018).
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Pomembna lastnost vlaken je zmožnost maksimalnega vpijanja vlage (moisture regain) 
iz atmosfere v standardnih pogojih s temperaturo 21 °C pri 65 % relativni zračni vlažnosti22 
v primerjavi z izsušenimi vlakni. Ta karakteristika vpliva na težo in moč vlaken, barvno 
stabilnost in odpornost na abrazijo, ki povzroča trganje niti, pozneje tudi poškodbe na nosilcu 
in slikovnih plasteh. Vpojnost materiala pripomore tudi k odpornosti na kosmatenje platna, 
ki nastane pri togih ali kratkih vlaknih, neenakomernem sukanju niti in prisotnosti nečistoč.
Absorpcija vode zmanjšuje rigidnost vlaken, vendar povečuje trdoto vlaken. Največ vlage iz 
okolja vsrka juta s 13,75 %, sledi lan z 10–12 % absorpcije in bombaž z najmanjšim deležem 
vpojnosti 7 %. Kadar platna izpostavimo vodi, moramo vedeti, da je količina absorpcija vode 
odvisna od sukanja niti in načina tkanja. Bolj zvite niti vpijejo manj vode, platna z redkim 
tkanjem pa imajo zmožnost boljše absorpcije.23  
22 Pri izpostavitvi 100 % relativne zračne vlažnosti juta absorbira 36 % vlage.
23 HEARLE 2008, op. 20, str. 188.
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4.1.3 KEMIČNE LASTNOSTI JUTE
Kemične lastnosti predstavljajo odziv vlaken na svetlobne in temperaturne vplive. Juta ima 
povprečno odzivnost na toploto, medtem ko na svetlobi temni zaradi vsebnosti lignina. 
Bombaž ima povprečno odzivnost na svetlobo, je pa bolj občutljiv material ob izpostavitvi 
toplote. Najboljšo odpornost imajo lanena vlakna. Med škodljive vplive iz okolja umeščamo 
tudi napad mikroorganizmov. Glive in bakterije v primernih pogojih napadejo laneno platno, 
plesen povzroča njegovo gnitje in slabenje. Le v redkih primerih ima juta boljše lastnosti od 
lana, v tem primeru so njena vlakna bolje odporna na škodljivce zaradi vsebnosti lignina.
Ko konservator-restavrator poseže po sredstvih na osnovi kislin ali baz, mora poznati 
odzivnost materiala na kemične vplive. Juta je zelo občutljiva na tople razredčene kisline in 
hladne koncentrirane kisline. Podobno kot juta se odziva bombaž, hladne šibke kisline mu ne 
škodujejo. Lanenim vlaknom škodujejo močno zgoščene kisline, redko zgoščene kisline pa 
niso škodljive, če so odstranjene takoj po nanosu. 
Poleg kislin so juti škodljive močne baze. V stiku s segreto jedko sodo (NaOH) vlakna celo 
zgubijo težo.24 Nasprotno so lanena vlakna bolj odporna. Če bombažna vlakna namočimo v 
raztopino s 15-% koncentracijo NaOH, se bodo vlakna napela, vendar se ne bodo poškodovala. 
Za bombažna vlakna velja, da so dobro odporna na organska topila.
24 Prisotnost hemiceluloze vpliva na slabšo odzivnost na kisline.
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4.2 ŠTUDIJ GRADNJE PERKOVE SLIKE
Za namen raziskovanja sem v načrt umestila izdelavo vzorcev – simulacij, s katerimi bi 
s praktičnim delom izvedla predpripravo na konserviranje-restavriranje Perkove slike. Po 
pregledu stanja slike me je zanimalo, kakšna je bila gradnja Perkove slike. Zanimala me je 
tako njegova tehnologija priprave platna kot tudi vrste izbranih materialov in število plasti na 
sliki, ki bodo pripomogle k določanju konservatorskih-restavratorskih posegov.
4.2.1 VZOREC 1: Zasitenost (ne)klejanega platna
CILJ IZDELAVE VZORCA 
Pri pripravi platna za slikanje običajno napeto platno najprej klejamo, da zapremo površino 
vlaken, s tem zmanjšamo vpojnost niti in izboljšamo oprijem pozneje nanesene podloge. 
Prisotnost klejnega premaza lahko opazimo na hrbtu slike kot svetlikajočo, glazurirano 
površino niti. Na hrbtu obravnavane slike nisem zaznala tovrstnega svetlikanja, zato sem 
izvedla vzorec, s katerim želim ugotoviti, če pri nanosu klejno-kredne podloge nastanejo 
bistvene razlike med klejanim in neklejanim delom platna. 
IZVEDBA VZORCA 
Najprej sem 4-% klejno raztopino segrela v vodni kopeli na 70 °C. Raztopino sem nato s 
krtačo nanesla na polovico platna, velikosti 30 × 25 cm. Ko se je sloj kleja posušil, sem 
pripravila 5-% klejno-kredno raztopino, ki sem jo segrela v vodni kopeli. Čez celotno platno 
sem s čopičem nanesla dva sloja podloge. Med sušenjem sem platno ločila od podokvira z 
modelirko. Dan pozneje, ko se je podloga dobro posušila, sem zbrusila površino toliko, da so 
na njej postale vidne niti (tako kot na Perkovi sliki).25
ANALIZA VZORCA
- Med nanašanjem precej redke klejno-kredne podloge s čopičem se je le ta bolj vpijala 
v predelih, kjer platno ni bilo klejano (slika 16). Drugi relativno debel sloj podloge 
sem nanesla tako, da je bilo platno popolno premazano (brez vidnih luknjic v platnu). 
25 Daniel V. THOMPSON, The Practice of Tempera Painting, New York 1962, str. 25–33.
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- Razlika v odnosu podloge na klejanem in neklejanem delu platna se je pokazala 
med ločevanjem platna od podokvira z modelirko. Na predelih neklejanega platna 
se je med ločevanjem pojavilo več luknjic v platnu kakor pri klejanemu platnu, zelo 
podoben vzorec (več luknjic) je viden tudi na Perkovi sliki v zgornjem desnem robu, 
ki ga prekriva nanos oljnih barv (slika 18). 
- Na otip je klejani del platna skupaj s podlogo trši (bolj napet).
Na hrbtu vzorca se je klejan del platna med nitmi svetlikal. Med nitmi obravnavane slike 
svetlikanja nisem videla. Da obravnavana slika ni bila predhodno klejana, lahko le domnevam, 
saj s tem poizkusom nisem dobila zanesljivih rezultatov.
Slika 16 Prikaz klejanega platna (levo) in neklejanega 
platna (desno) s hrbtne strani vzorca.
Slika 17 Lice vzorca, osvetljeno z vidno svetlobo in 
stransko svetlobo. Pri stranski svetlobi je vidna groba 
(levo) in zglajena (desno) struktura grundiranega 
platna.
Slika 18 Imitacija strukture na površini vzorcev v 
primerjavi s površino obravnavane slike.
Slika 19 Imitacija strukture na površini vzorcev v 
primerjavi s površino obravnavane slike.
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4.2.2 VZOREC 2A: Priprava platna po Hudoklinovi recepturi 
CILJ IZDELAVE VZORCA 
Z izdelavo tega vzorca sem želela prikazati postopno pripravo platna za slikanje. Pri tem sem 
sledila navodilom priprave platna na nosilcu iz redko tkane jute po Hudoklinovi recepturi.26
IZVEDBA VZORCA 
Platno (gostota tkanja je primerljiva z gostoto na obravnavani sliki) sem napela na podokvir v 
velikosti 40 × 50 cm. Celotno površino sem z lepilnim trakom ločila na 3 dele. ⅓ platna sem 
pustila surovo, neobdelano, ⅔ platna sem premazala z 8-% klejno raztopino. Vročo raztopino 
sem v platno vtirala s krtačo. Naslednji dan sem ⅓ klejanega platna dodatno premazala z 
8-% klejno-kredno podlogo. Ko se je podloga posušila, sem jo z brusnim papirjem zgladila 
in pripravila na nanos drugega sloja klejno-kredne podloge, saj prvi nanos podloge platna ni 
zasitil v celoti. Tokrat je bil nanos podloge gostejši od predhodnega nanosa (slika 20). Ko se 
je zadnji sloj podloge posušil, sem platno snela s podokvira in ga zmečkala (slika 21). S tem 
sem izvedla simulacijo razpok, kot so vidne na originalu Perkove slike.
ANALIZA VZORCA
Del platna, na katerega sem nanesla klejno raztopino, se je močno nagubal. Po nanosu klejno-
kredne podloge se je platno zravnalo, vendar ni bilo popolnoma napeto. Nastalo gubanje je 
lahko povzročilo:
- Uporaba neprimernega podokvira brez dvignjenega robu. Platno se lokalno prilepi na 
podokvir, kar povzroči neenakomerno gibanje platna med sušenjem. 
- Premočna koncentracija klejne raztopine.27 
- Nastala napetost po nanosu klejne raztopine, ki deluje na niti iz neenakomerno sukanih 
vlaken. Med sušenjem povzroča neenakomerno krčenje platna. 
- Nagubano platno se je po premazu s klejno-kredno podlogo napelo, saj se vlakna 
po vsakem omočenju skrčijo in se nikoli ne vrnejo na dolžino prvotnega stanja. Na 
povečanje skrčka dodatno vpliva kreda, ki iz vlakna vsrka vlago.
26 Hudoklinova receptura: Platno napojimo z 8–9-% klejno raztopino, segreto na 50–60 °C. Za premaz klejno-
kredne podloge uporabimo 8–9-% klejno raztopino, ki ji primešamo kredo. Premaz klejno-kredne podloge 
nanašamo topel 35–40 °C. Za izdelavo trdih podlog Hudoklin priporoča kostni klej. 
R. HUDOKLIN, Teh. materiali, ki se uporabljajo v slikarstvu 1. del, Ljubljana 1985, str. 194–195. 
27 Za platna iz tkanin, ki vsebujejo lepila apreture (kemična ali mehanska obdelava), velja, da se premaze nanaša 
na osnovi šibkejše raztopine od 4–6-%. (HUDOKLIN 1985, op. 26, str. 193).
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Na podlagi odstopanj pri vzorcu 2A, kjer je platno močno reagiralo s premazom klejne 
raztopine, sem izvedla preizkus na vzorcih 3, 4, pri čemer sem zmanjšala koncentracijo 
premaza klejne raztopine. 
Slika 20 Prikaz postopnega slojenja klejno-kredne podloge.
Slika 21 Za doseženo stanje vzorca, ki je primerljivo s stanjem obravnavane slike, sem sneto platno zmečkala, 
klejno-kredna podloga je razpokala. Imitacija stanja na vzorcu je bila namenjena izvedbi nadaljnjih vzorcev.
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4.2.3 VZOREC 3, 4: Vpliv koncentracije klejne raztopine na odziv jute
CILJ IZDELAVE VZORCA 
Z znižanjem koncentracije z 8-% na 4-% klejno raztopino sem želela ugotoviti, v kolikšni 
meri 50-% znižanje koncentracije vpliva na zmanjšanje gubanja platna.
IZVEDBA VZORCA 
Juto sem napela na dva podokvira z dvignjenim robom, velikosti 20 × 25 cm. Platni sem 
nato najprej omrtvičila, da sta se napeli. Najprej sem pripravila 8-% klejno raztopino. 
V vodni kopeli sem jo segrevala do temperature 70 °C.28 Klejno raztopino sem s krtačo vtrla 
v platno (slika 23). Enak postopek sem izvedla na drugem platnu, le da sem tokrat namesto 
8-% raztopine uporabila 4-% raztopino. Podokvir sem med sušenjem platna dodatno razširila 
in ga na robovih ločila od platna. Mokri platni sem pokončno postavila ob steno in pustila en 
dan, da sta se posušili v celoti. 
Slika 22 Priprava klejne raztopine. Slika 23 Vtiranje klejne raztopine v platno.
ANALIZA VZORCA
- Dvignjen rob na podokviru ni imel bistvenega vpliva k zmanjšanju nagubanosti platna. 
- Pri znižanju koncentracije klejne raztopine ni bilo opaznih večjih razlik v nagubanosti 
platna med obema vzorcema. Izkazalo se je, da se je platno, premazano z 8-% 
raztopino, močno nagubalo, tako kot sem pričakovala, vendar se je platno, premazano 
28 HUDOKLIN 1985, op. 26, str. 161.
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Slika 24 Detajl klejanega platna z 8-% raztopino na levi, 4-% na desni.
Slika 25 Vzorca, osvetljena z vidno svetlobo. 
Nagubanost platna ob premazu z 8-% raztopino (levo) 
in 4-% raztopino (desno).
Slika 26 Vzorca, osvetljena s stransko svetlobo. 
Nagubanost platna ob premazu z 8-% raztopino (levo) 
in 4-% raztopino (desno).
s 4-% raztopino, proti pričakovanjem prav tako precej nagubalo (slika 26).29  
- Različna koncentracija raztopin ni vplivala na zasitenje platna (slika 24).
Glede na izid izdelanega vzorca domnevam, da je Hudoklinova receptura klejanja jute z 8-% 
raztopino mišljena za nosilec gosto tkane jute. 
Klejna raztopina je rahlo zasitila površino platna, zato me je zanimalo, če predhodno klejanje 
znatno pripomore k zasitenju platna z nanašanjem podloge. Hkrati me je zanimalo, če je 
Perko na obravnavani sliki klejal platno pred nanosom klejno-kredne podloge ali je slednjo 
nanesel neposredno na platno, zato sem izdelala vzorec 4.
29 Odziv jute na premaz s klejno raztopino je verjetno posledica sestave in lastnosti vlaken. Vlakna jute 
absorbirajo velik delež vode iz raztopine. Ko začne voda izhlapevati, se začnejo vlakna krčiti, dodatna napetost 
nastaja zaradi kleja. Prisotnost lignina (neelastičnost), ki ga je v vlaknih jute precej več kot npr. v vlaknih lanu, 
povzroči neenakomerno gubanje platna.
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4.2.4 VZOREC 5: Nanašanje podloge na platno, napeto na leseno desko
CILJ IZDELAVE VZORCA 
Med opazovanjem hrbta obarvane slike sem opazila, da je podloga lokalno »sploščena«. 
Perko je zagotovo nanašal podlogo, ko je bila slika napeta na podokvir, saj je bilo platno 
nanj prilepljeno. Ker je Perko veliko slik naslikal neposredno v naravi, lahko domnevam, 
da je napeto platno s hrbta podložil z desko še pred nanosom podloge. Včasih so umetniki 
za slikanje v naravi in lažje prenašanje platno napeli na desko in nanesli podlogo. Platno 
so sneli šele po koncu slikanja in ga z deske prenapeli na podokvir. Tovrstna tehnika naj bi 
bila zelo uporabna tudi pri redko tkanih platnih. Cilj je preveriti, v kolikšni meri lahko taka 
tehnika zasiti površino in kakšna je podobnost površine hrbta vzorca v primerjavi s hrbtom 
obravnavane slike.
Slika 27 Na hrbtu slike so opazni sploščeni zalivki podloge, ki so med nanašanjem pronicali skozi hrbet.
IZVEDBA VZORCA 
Leseno desko sem prekrila s silikonizirano folijo. Nato sem čez desko napela platno jute, 
veliko 40 × 50 cm. 5-% klejno-kredno podlogo sem segrela do 50 °C (gost premaz), jo zlila 
na sredino platna in jo nato z lopatico razporedila po celotni površini. Ko se je podloga 
posušila, sem celotno površino zbrusila in platno snela z deske.
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ANALIZA VZORCA
Hrbet vzorca je bil pregladek v primerjavi s Perkovo sliko (slika 30), zato sem tezo, da je 
Perko podlogo nanesel s podloženo desko, opustila. Je pa lice vzorca primerljivo s površino 
prej omenjene Gauguinove slike. Nanos podloge s tako tehniko, v primerjavi s tradicionalnim 
načinom, nudi platnu večjo elastičnost. 
Slika 28 Zasitenje platna z lica slike. Slika 29 Zasitenje platna s hrbta slike.
Slika 30 S stransko osvetlitvijo je vidna gladkost površine hrbta.
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4.3 PRIPRAVA NA KONSERVATORSKI POSEG RAVNANJA IN UTRJEVANJA
V pripravi konservatorskega načrta je bil poleg utrjevanja barvne plasti s hrbta predviden tudi 
postopek ravnanja površine slike, ki je bila lokalno nagubana. Vedenje, da ima juta lastnost 
hitrega vpijanja vode, me je usmerilo v dodatno pripravo vzorca, s katerim si bom pomagala 
pri izbiri ustreznega utrjevalca, obenem pa bom dobila ustrezno informacijo o vplivu vlaženja 
pri postopku ravnanja slike.
4.3.1 VZOREC 2B: Izbira ustreznega utrjevalca in odziv jute na postopke na NTM
CILJ IZDELAVE VZORCA 
Zanimal me je rezultat postopka ravnanja in vpliv vlage na redko tkano juto. Obenem bom 
izbrala tudi primeren utrjevalec30 med naborom treh največkrat uporabljenih utrjevalnih 
sredstev v sodobnih konservatorskih-restavratorskih postopkih, ki bi bili lahko primerni za 




Na vzorcu 2A sem izvedla tračno podleplanje (slika 31). Platnene trakove sem prilepila 
z lepilom Lascaux 498-20X31. Platno sem napela na začasni podokvir in ga pripravila za 
postopek ravnanja nosilca z atmosfersko vlago. Na nizkotlačni mizi (v nadaljevanju NTM) 
sem ustvarila standardne pogoje za ravnanje z dvigom temperature na 45 °C in vlažnostjo 
65 %. Po doseženih vrednostih sem iz komore odstranila vir temperature in vlažne krpe. 
Sliko sem dodatno napela in vklopila izsesavanje. Ko se je slikovna plast posušila, sem 
postopek zaključila.
30 Charles NEWEY, Adhesives and Coatings, London 1994, str. 17.
31 Lascaux Acrylic Adhesive 498 20-x (tehnični list), Kremer Pigmente, dostopno na
<http://www.kremer-pigmente.com/media/pdf/81004_SDS.pdf>  (17. 11. 2017).
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Slika 31 Tračno podleplanje. Slika 32 Priprava platna na postopek ravnanja.
Slika 33 Podlaganje mokrih krp, s katerimi v komori 
dosežemo 65-% vlažnost.
Slika 34 Pri temperaturi 45 °C se je na površini folije, 
ki prekriva sliko, nabral kondenz.
Slika 35 Zravnano platno po končanem postopku ravnanja na nizkotlačni mizi.
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Utrjevanje slikovnih plasti
Po pasovih sem na hrbtno stran vzorca nanesla tri različne 10-%32 raztopine tako, da so 
utrjevalci prekrili neobdelano platno, klejano platno in platno, premazano s kredno-klejno 
podlogo (slika 36). Po nanosu raztopin Beve 371 (slika 38)33, Plexisola P550-40 (slika 39)34 
in Aquazola 200 (slika 40),35 sem počakala en dan, da so s premazane površine izhlapela vsa 
topila (slika 37). Vzorec sem nato prenesla na NTM in ga pripravila za postopek ravnanja 
slikovne plasti.
Slika 36 Premazovanje hrbta slike z utrjevalci. Slika 37 Na desni sliki je vidno pronicanje utrjevalcev z lica.
Slika 38 Utrjevalec Beva 371 je 
prepojil slikovno plast.
Slika 39 Utrjevalec Plexisol P550-40 
je omočil večji del podloge.
Slika 40 Utrjevalec Aquazol 200 je 
pronical le med razpoke.
32 Povprečna koncentracija posameznih raztopin, ki je priporočena za postopek utrjevanja (koncetracije: 5–15-%).
33 Receptura: 10-% raztopina Beve 371 v Shellsolu D40.
BEVA® 371 Hot-Sealing Adhesive (tehnični list), Kremer Pigmente, dostopno na 
<https://shop.kremerpigments.com/media/pdf/87030_MSDS.pdf> (21. 11. 2017).
34 Receptura: 10-% raztopina Plexisola P550-40 v White spiritu.
Plexisol® P 550-40 (tehnični list), Kremer Pigmente, dostopno na 
<https://shop.kremerpigments.com/media/pdf/67300_SDS.pdf> (21. 11. 2017).
35 Receptura: 10-% raztopina Aquazola 200 v vodi.
Aquazol® 200 (tehnični list), Kremer Pigmente, dostopno na 
<http://shop.kremerpigments.com/media/pdf/63902_MSDS.pdf> (21. 11. 2017).
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Reaktivacija utrjevalcev in dodatno ravnanje slikovnih plasti 
Za postopek reaktivacije lepila in ravnanja slikovnih plasti sem pripravila NTM po plasteh, 
parapropustno membrano Gore-tex, Melinex folijo, iz katere sem izrezala pravokotnik v 
velikosti utrjevane površine, čez prazno površino pa položila Hollytex, na katerega sem dala 
vzorec, obrnjen z licem navzgor. Celotno mizo sem prekrila z Melinex folijo in ob straneh 
obložila z utežmi (slika 41). V komori sem vzpostavila pritisk zgolj toliko, da se je folija 
enakomerno porazdelila po površini, pozneje pa sem mizo segrevala do temperature 67 °C,36 
s katero sem reaktivirala lepila. Nato sem ustavila segrevanje in na nizkotlačni mizi ponovno 
vzpostavila vakuum ter z mehko gobo zgladila dvignjene plasti (slika 43). Postopek sem 
izvajala, dokler se površina slike ni ohladila na sobno temperaturo.
Slika 41 Slika v nizkotlačni mizi, pripravljena na 
reaktivacijo utrjevalcev.
Slika 42 Za reaktivacijo lepil je bilo komoro treba 
segreti na 67 °C.
Slika 43 Med hlajenjem komore, sem sliko z glajenjem 
dodatno ravnala.
Slika 44 Površina je bila po zaključenem postopku 
zravnana.
36 Temperatura reaktivacije Beve 371 in Aquazola 200 je 67 °C, Plexisola P550-40 pa 40 °C.
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ANALIZA VZORCA
Rezultati utrjevanja so pokazali, da so vse tri raztopine ustvarile precej šibek spoj. Slab spoj je 
bil najverjetneje posledica trde klejno-kredne podloge. Zato sem celoten postopek utrjevanja 
ponovno izvedla in dobila rezultate, na podlagi katerih bi izbrala utrjevalec Plexisol P550-40.
 
- Beva 371: utrjevalec je bil močno viden na licu vzorca, spoj lepila je bil precej šibek. 
Ker lepilo vsebuje vosek, je pričakovati, da bo sčasoma utrjevalec močno porumenel 
in pustil vidne sledi na licu (slika 46).
- Plexisol P550-40: utrjevalec je na licu vzorca pustil svetle madeže, vendar menim, 
da v primeru dodatnega sloja barvne plasti na licu ne bi bili vidni. Moč spoja je bila 
zadovoljiva (slika 46).
- Aquazol 200: utrjevalec v obliki 10-% raztopine je bil precej viskozen. Lepilo ni 
pronicalo na lice slike, rahlo je potemnel predel nosilca. Moč spoja je bila zadovoljiva. 
Platno na klejanem delu se je nagubalo. Kljub postopku ravnanja se platno ni 
popolnoma zravnalo (slika 46).
Juta je material, ki se hitro odziva na spremembe okolja (predvsem vlage), zato je bil 
med izvajanjem postopkov vedno prisoten določen dvom, da bo juta z dodajanjem vlage, 
temperature ali lepila močno odreagirala, se nagubala. Presenetljivo se je platno odzivalo 
skoraj primerljivo z lanenim platnom. 
Kljub dobljenim relativno pozitivnim rezultatom pri postopku ravnanja z vlaženjem na NTM, 
pa sem mnenja, da tega postopka na obravnavani sliki ne bom izvajala, če se bo slika zadostno 
zravnala že pri postopku utrjevanja na NTM oziroma pri ravnanju z obtežitvijo, saj na sliki 
ne želim povzročati dodatnih stresov, ki bi lahko posledično povzročili neželene rezultate.
Slika 45 Stanje podloge pred izvedbo postopkov 
utrjevanja in ravnanja.
Slika 46 Stanje podloge po izvedbi postopkov 
utrjevanja in ravnanja.
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4.3.2 PRIMER RAVNANJA JUTINEGA PLATNA 
Na spletu sem si ogledala restavriranje slike ameriškega slikarja Williama H. Johnsona, 
Danski ribič (1944–45), pri katerem je bil pristop ravnanja slike na juti drugačen, kot sem ga 
izvajala sama. Slika z debelimi barvnimi nanosi je bila zvita v rolo, na površini so se pojavile 
velike razpoke čez celotno površino slike (slika 48). Konservatorka-restavratorka je sprva 
sprostila barvni sloj tako, da je navlažila hrbet slike, ga prekrila s pivnikom in ga obtežila 
(slika 49). Postopek je izvajala večkrat v obdobju nekaj tednov. Sliko je pozneje položila 
na vročo vakuumsko mizo na navlažen pivnik, jo prekrila s folijo in pričela s postopkom 
ravnanja slike (slika 50). Postopek je bil uspešno izveden, zanimivo je bilo, da slike med 
postopkom ni napela na začasni okvir, kot je bilo izvedeno v mojem primeru.37
Slika 47 Stanje slike pred in po izvedbi konservatorsko-
restavratorskih postopkov.
Slika 48 Poškodovana barvna plast.
Slika 49 Ravnanje slikovne plasti z vlaženjem in 
obtežitvijo.
Slika 50 Ravnanje slike na nizkotlačni mizi.
37 Smithsonian American Art Museum, Conservation of William H. Johnson’s Paintings, YouTube, 16. 1. 2009, 
dostopno na <https://www.youtube.com/watch?v=aPVtGu-Wnvg > (11. 4. 2018).
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4.3.3 KONSERVATORSKI NAČRT
Na podlagi ocenjenega stanja sem izdelala konservatorski načrt. 
Po načrtu bi lice slike očistila in ga zaščitila z japonskim papirjem. Nato bi se lotila čiščenja 
hrbta. Sliko bi snela s podokvira, zravnala robove, izvedla tračno podleplanje in sliko napela 
na začasni okvir. Sliko bi na nizkotlačni mizi zravnala in naknadno izvedla utrjevanje hrbta 
z ustreznim utrjevalcem. Sliko bi nato napela na nov podokvir in odstranila zaščito z lica. 
Luknje na slikovni plasti bi zakitala in retuširala. Načrtovano je bilo tudi restavriranje 
okrasnega okvira. Okvir bi očistila, utrdila barvno plast in mesta poškodb, sanirala spoje, 
zakitala in retuširala območja odpadle barvne plasti. Restavriranje bi zaključila z umestitvijo 
slike v okrasni okvir.
4.3.4 TEST pH
Pred postopkom odstranjevanja nečistoč na licu slike sem opravila preizkus vpojnosti vode na 
površini slike ter meritev kislosti in bazičnosti s pH-lističi. Rezultat je pokazal, da površina 
ne vpija vode (slika 51), vrednost pH na površini slike pa je enaka 7 (slika 52). Ugotovitve so 
pokazale, da lahko s površine slike nečistoče odstranim s čistilnimi sredstvi na osnovi vode 
z nevtralno vrednostjo pH. 
Slika 51 Preizkus vpojnosti vode na površini slike. Slika 52 Merjenje kislosti na površini barvne plasti.
Konservatorski načrt in izvedba pH-testa sicer delno spadata že v izvedbena dela, ki sem 
jih zapisala v poročilu (zaradi obsežnosti opisanem v prilogi), vendar pa sem ju namenoma 
umestila v četrto poglavje Raziskave in priprava na restavriranje, saj sta pomembna pri 
organizaciji celotnega konserviranja-restavriranja obravnavane slike in sta del raziskav in 
priprav, ki so rdeča nit vsebine diplomskega dela.
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5 ZAKLJUČEK
Preden sem začela z raziskovanjem jutastega platna, sem domnevala, da je tovrstno platno 
v umetnosti zaradi svojih slabih karakteristik precej redko uporabljeno. Izkazalo se je, da 
so v določenih obdobjih juto množično uporabljali zaradi cenovne dostopnosti ali strukture 
platna, ki je pripomogla k razvijanju umetnikove ideje. Juta je pravzaprav nosilec znanih 
slovenskih in svetovnih slik, ki je morda pod debeli slikovnimi sloji niti ne opazimo.  
Ena izmed slik z jutastim nosilcem je bila tudi slika Lojzeta Perka, ki sem jo dobila v delo. 
Stanje slike je bilo ob takojšnjem pregledu stabilno, zato so bili na sliki predvideni zgolj 
minimalni posegi. Pozneje se je izkazalo, da je ohranjenost slike precej slaba in je bilo treba 
v konservatorski načrt dodati nekaj bolj zahtevnih konservatorskih-restavratorskih posegov, 
kot je ravnanje in utrjevanje slike.
Pred začetkom konserviranja-restavriranja sem opravila nekaj raziskav in poskusov. Za vlakna 
jute velja, da so toga, neelastična, vpijejo veliko vode in spadajo med najmanj kakovostna 
vlakna za izdelavo platen, namenjenih za slikanje. V primerjavi z lanenimi in bombažnimi 
vlakni so vlakna jute res slabša, zato je v konservatorstvu-restavratorstvu uporaba jutastega 
platna za postopek podleplanja manj primerna, kljub temu pa je platno dovolj dobro za 
izdelavo vstavkov. 
V raziskovanje sem vključila tudi izdelavo vzorcev, s katerimi sem predvidevala, kako je 
Perko gradil sloje na obravnavani sliki. Pri tem sem ugotovila, da se je jutasto platno po 
premazu s 4-% in 8-% klejno raztopino močno nagubalo in ob nanosu 5-% klejno-kredne 
raztopine popolnoma napelo. Naredila sem tudi poskus, s katerim sem prikazala, da klejanje 
redko tkanega platna pred nanosom podloge nima bistvenega vpliva na zasitenost platna. 
Z izdelavo zadnjega vzorca sem izbrala najprimernejši utrjevalec (Plexisola P550-40) za 
utrjevanje hrbta in ugotovila, da jutast nosilec nima velikega odziva na ravnanje in reaktivacijo 
lepila na nizkotlačni mizi. 
Z rezultati raziskav in predpriprav sem se lotila konserviranja-restavriranja obravnavane slike 
(poročilo v prilogi). Barvna plast obravnavane slike je bila dovolj stabilna, zato sem že na 
samem začetku konserviranja-restavriranja očistila lice slike in ga nato zaščitila z japonskim 
papirjem. Zaporedje postopkov je bilo primerno izvedeno, če bi postopek čiščenja opravila 
šele po pozneje izvedenem utrjevanju, bi bila izguba barvne plasti precej večja, saj je bilo 
stanje barvne plasti na robovih slike po postopkih na NTM lokalno poslabšano.
Katja Vrenko, Konserviranje in restavriranje slike na juti Cerkniško jezero Lojzeta Perka.
Diplomsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana, 2018.
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Po postopku utrjevanja sem ugotovila, da je bila uporaba 10-% raztopine Plexisola P550-40 v 
18-% mešanici Shellsola D-40 in Shellsola A prešibka, zato je bilo potrebno dodatno utrjevanje 
slikovnih plasti z lica. Drugih odstopanj pri načrtovanem postopku utrjevanja ni bilo, zato 
konserviranje-restavriranje obravnavane slike ocenjujem kot uspešno opravljeno delo. Predlagam, 
da se sliko v prihodnje preventivno redno pregleduje. Ob minimalnem poslabšanju stanja pa je 
želeno takojšnje ukrepanje, saj s tem preprečujemo nastanek večjih poškodb na sliki ter obdržimo 
ali izboljšamo stopnjo ohranjenosti slike. 
Pri pisanju diplomskega dela in delu na sliki sem se naučila pomena raziskovanja lastnosti 
materialov, njihovi kompatibilnosti z ostalimi materiali in postopki ter pomembnosti 
načrtovanja in predpriprave za učinkovito konserviranje-restavriranje slik. 
Po končanem delu je slika dobila prvotni sijaj, kot ga je videl in naslikal umetnik. S tem 
konservatorji-restavratorji dokazujemo, kako pomembno je naše delo v prostoru kulturne 
dediščine, saj lahko umetninam zavrtimo čas nazaj in jim vrnemo originalno podobo. 
Slika 53 Primerjava nagubanosti platna pred in po izvedbi postopkov konserviranja-restavriranja.
Slika 54 Primerjava slike pred in po izvedbi postopkov konserviranja-restavriranja.
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Slika 1: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, 
olje na platnu, 86 x 122 cm, Narodna galerija, 
inv. št. NG S 2460. 
Fotografija pri VIS posneta pred rest. posegi. 
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne 
galerije, Ljubljana, 2017)
1. KRATEK OPIS PREDMETA DELA IN STANJA OHRANJENOSTI
Slovensko likovno umetnost 20. stoletja je predvsem na notranjskem območju zaznamoval 
akademski slikar Lojze Perko. Rodil se je leta 1909 v Starem trgu pri Ložu. Prevzeti bi 
moral očetov posel v frizerski stroki, vendar si je z vpisom na umetniško šolo izbral 
poklic likovnega umetnika. Študiral je na likovni akademiji v Zagrebu in v Sofiji. Slikal je 
portrete in notranjsko krajino, v katero je umeščal vaške ljudi, njihove navade in običaje. 
Njegova dela lahko razdelimo na risbe, akvarele in oljne slike. Eno izmed pomembnejših 
del je bilo ilustriranje knjige Martin Krpan.
Delo Cerkniško jezero je oljna slika na juti. Pastozni nanosi barve so zaradi deformacije 
nosilca razpokali, površina je nagubana in usločena. Umetnik je na nosilec nanašal belo 
podlogo, ki pa zaradi redko tkanega platna površine ni zasitila v celoti. Slika je napeta 
na poškodovan in šibek fiksni podokvir, na katerega je juta delno prilepljena (pronicanje 
podloge). Na površini slike se je nabrala močna umazanija. V restavratorske posege je 
vključen tudi originalni okrasni okvir, ki je počen po robovih in deformiran, v stikih 
razmaknjen. Lokalno je poškodovana barvna plast skupaj s podlogo. 
FOTODOKUMENTACIJA
Slika 2: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na 
platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Luknja, posledica redko tkanega platna. 
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, 
Ljubljana, 2017)
Slika 3: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na 
platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Luknja, posledica redko tkanega platna. 
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, 
Ljubljana, 2017)
Slika 4: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na 
platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Juta, napeta na fiksni podokvir.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, 
Ljubljana, 2017)
Slika 5: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na 
platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Nečistoče na površini barvne plasti.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, 
Ljubljana, 2017)
FOTODOKUMENTACIJA
Slika 6: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na 
platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Čiščenje površine slike s čopičem in sesalcem.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, 
Ljubljana, 2017)
Slika 7: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na 
platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Delno očiščena površina slike.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, 
Ljubljana, 2017)
Slika 8: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Postopek čiščenja z umetno slino – nanos goste raztopine z vatiranko; po nekajminutnem učinkovanju umetno slino 
odstranimo z vatiranko; površino dodatno očistimo z deionizirano vodo.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017)
2. PODROBNEJŠI OPIS KONSERVATORSKIH-RESTAVRATORSKIH POSTOPKOV
Odstranjevanje nečistoč:
Prah s površine sem odstranila s čopičem in sesalcem. Na sliki sem nato opravila 
sonde s čistilnimi sredstvi: destilirana voda, pufer pH 7 in umetna slina. Za najbolj 
učinkovito sredstvo se je izkazala umetna slina, tj. raztopina z lastnostjo amfoternosti, 
kar pomeni, da nevtralizira baze ali kisline. Raztopina je vsebovala 0,1 g Mucina v 100 
ml demineralizirane vode. Raztopino sem na barvno plast nanašala z vatiranko. Umetno 
slino sem odstranjevala sproti, površino sem dodatno očistila z demineralizirano vodo.
Zaščita lica z japonskim papirjem:
Pred izvajanjem nadaljnjih postopkov je bilo treba zaščititi lice slike, saj je bila barvna plast 
lokalno dvignjena. Posledično bi na površini med poznejšimi posegi lahko nastale poškodbe, 
drobljenja in odpadanja dvignjenih plasti. Površino sem prekrila s kosi japonskega papirja, 
ki sem jih premazala s 4-% klejno raztopino. Klej sem nanašala s čopičem.
FOTODOKUMENTACIJA
Slika 9: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Postopek zaščite lica – polaganje japonskega papirja; križen nanos kleja po kosu papirja; celotni premaz klejne raztopine 
s čopičem; zaščitena površina barvne plasti.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017)
Snemanje slike s podokvira:
Nosilec sem odpela s podokvira. Rob nosilca je bil zapognjen med podokvirom in slikovno 
plastjo. Žeblji so bili globoko pričvrščeni, zato se je rob jute med odstranjevanjem lokalno 
poškodoval (pretrgane niti). Lokalno so bili na podokvirju zabiti vidno starejši žeblji, 
okoli katerih je bila ovita svetlejša tkanina (svetlejša tkanina se je nahajala pod napetim 
platnom, zato domnevam, da je bil podokvir predhodno že uporabljen). Po odstranitvi 
vseh žebljev sem sliko pričela ločevati od podokvirja. Težavno je bilo odstranjevanje 
desne strani slike, saj je že med grundiranjem slike podloga pronicala skozi nosilec, tako
FOTODOKUMENTACIJA
Slika 10: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na 
platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Odstranjevanje žebljev z roba slike.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, 
Ljubljana, 2017)
Slika 11: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na 
platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Starejši žeblji na podokviru, z ovito svetlejšo tkanino.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, 
Ljubljana, 2017)
Slika 12: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na 
platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Težavno ločevanje s podlogo pritrjene slike na podokvir.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, 
Ljubljana, 2017)
Slika 13: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na 
platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Sneta slika, robovi zapognjeni.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, 
Ljubljana, 2017)
da se je ta prilepil na podokvir. Z omočenjem podloge (injektiranje vode) in previdnim 
ločevanjem z modelirko sem podokvir odstranila od slike. Omočene robove sem osušila 
in jih obložila s pivniki ter za dalj časa obtežila. Omočeni del jute je potemnel.
FOTODOKUMENTACIJA
Ravnanje robov:
Zapognjene, med seboj zlepljene robove sem ustrezno zravnala v enoten enoplastni rob. 
Rahlo sem jih omočila, da so so se robovi, kjer se konča debela slikovna plast, dovolj 
omehčali in se pod obtežitvijo zravnali brez poškodb.
Slika 14: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na 
platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Priprava robov za ravnanje.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, 
Ljubljana, 2017)
Slika 15: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na 
platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Obtežitev robov; zravnan rob.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, 
Ljubljana, 2017)
Slika 16: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Postopek ravnanja robov – robovi pred ravnanjem; zravnani robovi po rahlem vlaženju in obtežitvi.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017)
Čiščenje hrbta:
Vozličke, trde olesenele niti jute in izstopajoče izbokline suhe podloge (posledica kapljanja 
med nanašanjem podloge na nosilec) sem zbrusila oz. odstranila s skalpelom. 
FOTODOKUMENTACIJA
Slika 17: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Postopek čiščenja hrbta – vidne izbokline suhe podloge; odstranjevanje izboklin s skalpelom; očiščena površina.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017)
FOTODOKUMENTACIJA
Slika 18: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na 
platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Prilepljeni robovi, delno tudi na slikovno plast.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, 
Ljubljana, 2017)
Slika 19: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na 
platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Končan postopek tračnega podleplanja.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, 
Ljubljana, 2017)
Tračno podleplanje:
Tračno podleplanje sem izvedla z jutastimi trakovi, ki sem jih na robove slike prilepila 
z lepilom Lascaux 498-20x. Pod sliko sem na predvidena lepljiva mesta podložila 
silikonizirano folijo. Lepilo sem nanašala z lopatico – tako na robove slike kot tudi na 
robove dodanih trakov. Lepilo sem nanesla v pasovih 2–3 cm, od tega 1 cm po robu 
slikovne plasti. Namazano površino sem prekrila s silikonizirano folijo, obtežila in pustila 
en dan, da se lepilo posuši. Predhodno sem opravila tudi preizkus, ali topilo Shellsol A 
(ki ga bom uporabila pri pripravi raztopine utrjevalca) topi tudi lepilo Lascaux 498-20x 
(za tračno podleplanje). Na vzorcu se je lepilo nekoliko omehčalo, postalo rahlo lepljivo, 
vendar je funkcionalnost lepila ostala ista.
FOTODOKUMENTACIJA
Napenjanje na začasni podokvir in nanos utrjevalca:
Sliko sem pritrdila na začasni podokvir. Lice slike sem obrnila navzgor, saj so na sliki 
pastozni nanosi, ki bi se med nadaljnjimi postopki lahko poškodovali (strli). Nato sem 
zmešala 10-% raztopino Plexisol P550-40 v 18-% mešanici Shellsola D-40 in Shellsola 
A. Utrjevalec sem nato s čopičem nanesla po celotni površini hrbta slike. Slika je močno 
vpijala raztopino. Počakala sem en dan, da je topilo popolno izhlapelo s površine slike.
Slika 20: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na 
platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Slika, napeta na začasni podokvir.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, 
Ljubljana, 2017)
Slika 21: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na 
platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Nanos 10-% utrjevalca Plexisol P550-40. 
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, 
Ljubljana, 2017)
Slika 22: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Hrbet platna pred nanosom utrjevalca; hrbet platna po nanosu utrjevalca.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2017)
Reaktivacija utrjevalca v nizkotlačni mizi:
Po nanosu utrjevalca je bilo treba premaz reaktivirati s pomočjo NTM. Na mizo sem 
najprej položila Gore-tex parapropustno membrano in jo prekrila s plastjo Hollytexa, ki 
preprečuje zlepljanje hrbta slike s parapropustno membrano. Nato sem sliko, obrnjeno z 
licem navzgor, prekrila s folijo in vklopila ter za tem tudi izklopila vakuum. NTM sem
FOTODOKUMENTACIJA
Slika 23: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na 
platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Reaktivacija lepila v nizkotlačni mizi.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, 
Ljubljana, 2017)
Slika 24: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na 
platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Segrevanje nizkotlačne mize na 40 °C.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, 
Ljubljana, 2017)
segrela na 40 °C, ko je temperatura dosegla barvno plast, sem gretje NTM izklopila in 
vklopila vakuum ter z dodatnim glajenjem površine povečala moč spoja med lepilom in 
razpokami. Ko se je NTM ohladila na sobno temperaturo, sem vakuum izklopila.
Napenjanje slike na nov podokvir:
Utrjeno sliko sem snela z začasnega podokvira in preverila stanje slike. Pod plastjo 
japonskega papirja so se na zravnani površini pokazale stare razpoke in nove poškodbe 
na barvni plasti, ki so nastale ob ločevanju platna od starega podokvira. Sliko sem napela 
na nov podokvir, ki sem ga predhodno zaščitila s premazom šelaka.
FOTODOKUMENTACIJA
Slika 25: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na 
platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Utrjena slika, sneta z začasnega podokvira.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, 
Ljubljana, 2017)
Slika 26: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na 
platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Na barvni plasti so se med postopkom utrjevanja pojavile 
nove poškodbe barvne plasti.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, 
Ljubljana, 2017)
Slika 27: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Premaz novega podokvira s šelakom; napeto platno na nov podokvir.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2018)
Odstranjevanje japonskega papirja:
S površine napete slike sem odstranila japonski papir. Ker utrjevanje hrbta ni spojilo 
večjih razpok in prilepilo odpadajočih delcev barvne plasti na robu slike, sem še pred 
popolno odstranitvijo plasti japonskega papirja dodatno utrdila območja pod barvno 
plastjo z injektiranjem klejne raztopine. Japonski papir sem nato omočila z destilirano 
vodo in ga počasi s pinceto in vatiranko odstranjevala s površine. Poškodbe barvne plasti 
na desnem robu slike so se med odstranjevanjem japonskega papirja še povečale. Delci 
barve niso imeli nobene opore, na katero bi se lahko s pomočjo utrjevanja vezale, zato so 
delci ostali prilepljeni na japonskem papirju ali pa so se ob dodatnem omočenju zdrobili. 
Poškodbe niso bile vidne, dokler japonski papir ni bil odstranjen.
FOTODOKUMENTACIJA
Slika 28: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Odstranjevanje japonskega papirja s površine slike.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2018)
Kitanje površine in izvedba zaplate iz japonskega papirja: 
Razpoke in nastale poškodbe sem zakitala s kredno-klejnim kitom. Ker je platno redko 
tkano, je obstajala možnost, da lahko delci kita, ki zapolnjujejo predrtine, hitro odpadejo, 
saj med njimi ni bilo vezivnih niti platna. Zato sem sliko preventivno ponovno snela 
s podokvira, s hrbta na mestu predrtin ponovno nanesla plast kita in za dodatno oporo 
prekrila z zaplato iz japonskega papirja, ki sem ga na hrbet prilepila z Beva 371 filmom. 
Lepilno Beva 371 filma sem reaktivirala s toplotno lopatko, segreto na 65 °C. Sliko sem 
po opravljenem postopku ponovno napela na podokvir in pripravila na postopek retuše.
FOTODOKUMENTACIJA
Slika 29 : Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Postopek kitanja poškodovane površine slike. Nanos kredno-klejnega kita.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2018)
Slika 31: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Izdelava zaplat za oporo na šibkejših mestih platna; lepljenje japonskega papirja z Beva 371 filmom (reaktivacija: 65 °C). 
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2018)
Slika 30: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Dodaten nanos kredno-klejnega kita med redko tkanimi nitmi.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2018)
Retuša in lokalno lakiranje:  
Pred retušo sem zakitane površine premazala s šelakom, da sem zaščitila vodotopen kit. 
Prvotna barva na sliki je oljna, ker pa je za retuše zaželeno, da nima istega topila, sem za 
retuširanje izbrala tempera barve. Ker so bile poškodbe številne, vendar po obsegu manjše, 
sem izvedla popolno retušo. Retuširana območja sem zaščitila s premazom laka Laropal A 81.
FOTODOKUMENTACIJA
Slika 32: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Zaščitene (s premazom šelaka) zakitane vrzeli sem retuširala z nanosom tempera barv. Izvedba popolne retuše.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2018)
Slika 33: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Lokalno lakiranje površine retuše. 
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2018)
3. PODROBNEJŠI OPIS KONSERVATORSKIH-RESTAVRATORSKIH 
POSTOPKOV NA OKRASNEM OKVIRJU
Odstranjevanje nečistoč na okrasnem okvirju:
Na okrasnem okvirju sem izvedla sondiranje čistilnih sredstev za odstranjevanje nečistoč. 
Najprej sem nečistoče poskusila odstraniti z destilirano vodo. Na površini so ostale vidne 
bele koprene, zato sem celoten okvir pozneje očistila z vatiranko, omočeno v Petrolu bp 
150–190 °C.
FOTODOKUMENTACIJA
Slika 34: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Postopek odstranjevanja nečistoč – površina pred odstranjevanjem; odstranjevanje z vatiranko pomočeno v Petrol; 
s topilom omočena površina; sušenje površine s suho vatiranko.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2018)
Utrjevanje slikovnih plasti na okrasnem okvirju:
Zaradi lokalno odpadajočih slikovnih plasti je bilo potrebno njihovo utrjevanje. Poškodbe 
sem predhodno omočila z etanolom za boljše pronicanje lepila. Kot utrjevalec sem 
uporabila lepilo Medium for consolidation, ki sem ga nanašala s čopičem, ponekod pa 
sem ga injektirala v razpoke.
FOTODOKUMENTACIJA
Slika 35: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na 
platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Odpadanje slikovnih plasti.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, 
Ljubljana, 2018)
Slika 36: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na 
platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Utrjena poškodba z lepilom Meduim for consolidation.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, 
Ljubljana, 2018)
Kitanje in retuširanje poškodb:
Odpadle lesene delce okrasnega okvirja sem nadomestila z nanosom 5-% kredno-klejnega 
kita. Posušen kit sem premazala s šelakom. Retušo sem na celotnem okvirju izvajala 
z nanosom tempera barv. Manjkajoče dele pozlate pa sem najprej podložila s slojem 
tempere, čez sem nanesla plast zlata v prahu, ki sem ga mešala v raztopini šelaka.  
FOTODOKUMENTACIJA
Slika 37: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Odpadle lesene delce pod barvno plastjo in pozlati sem nadomestila s slojem kredno-klejnega kita.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2018)
Slika 38: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Zakitane površine sem retuširala s tempera barvami in premazom zlata v prahu.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2018)
FOTODOKUMENTACIJA
Zamenjava blaga na paspartuju in umestitev slike v okrasni okvir: 
Del okrasnega okvirja je tudi paspartu. Platno, ki je pokrivalo lesene letvice, je zaradi 
vpliva UV- sevanja potemnelo, zato sem se odločila, da bom platno zamenjala z novim 
(knjigoveškim platnom), ki je po strukturi tkanja enak. Stare trakove platna sem odstranila 
in letvice očistila. Letvice sem nato premazala s 5-% klejno raztopino in čez položila 
izrezane trakove novega platna. Platno postane med omočenjem precej gibljivo, kar 
omogoča natančno prilagajanje trakov ob neravne dvignjene robove letvic.  
Restavriran paspartu sem umestila v okrasni okvir, prav tako tudi sliko.
Slika 39: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na 
platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Barva starega, potemnelega platna na paspartuju v 
primerjavi z novim, svetlejšim.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, 
Ljubljana, 2017)
Slika 40: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na 
platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Zamenjano platno na paspartuju.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, 
Ljubljana, 2017)
Slika 41: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Odstranitev starega platna z letvic paspartuja; nanos in lepljenje novega knjigoveškega platna na letvice paspartuja.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2018)
Slika 42: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Umestitev paspartuja v okrasni okvir.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2018)
Slika 43: Lojze Perko, Cerkniško jezero, 1954, olje na platnu, 86 x 122, Narodna galerija, inv. št. NG S 2460. 
Umestitev slike v okrasni okvir.
(Foto: Katja Vrenko, fotodokumentacija Narodne galerije, Ljubljana, 2018)
4. PRIMERJAVA SLIKE PRED IN PO OPRAVLJENIH KONS.-REST. POSEGIH


